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新約学の教授 Ben Witherington IIIが著したローマ人への手紙の注解書











(２) Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians
(Grand Rapids: Eerdmans; Carlisle: Paternoster, 1995); Grace in Galatia: A Commentary
on Paul’s Letter to the Galatians (Grand Rapids: Eerdmans; Edinburgh: T & T Clark,
1998); The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids/Cambridge:
Eerdmans; Carlisle: Paternoster, 1998); The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary


























書評論文　Ben Witherington III with Darlene Hyatt, Paul’s Letter to the Romans
(３) 例えば，千頁に及ぶ D.J. Moo 著の New International Commentary シリーズのロー
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(７) Witherington の先生であった C. K. Barrett の注解書から引用が多いのは致し方な
いことであろうか。
(８) J. A. Ziesler は一貫して J. A. Zeisler となっている！
